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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: 1.C.2                     Lokasi: Desa Kenteng, Kec.Susukan, Kab.Semarang 
 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pengadaan 
Bimbingan Belajar 
1200” Posko Anak-anak 24 x 50 10 B,E,G,H,I - - - - - 
2. 
Pembelajaran 
tentang Komputer 
dan Internet 
150” Balai Desa 
Perangkat 
Desa dan 
Masyarakat 
3 x 8 A  - - 30 30 
3. 
Penyuluhan tenteng 
Konvensi Energi dan 
Perkembangan 
Teknologi 
200” 
Posko Dan 
Sekolah 
Anak-anak 3 x 30 A - - - - - 
4. 
Pemberian 
Bimbingan 
Kelompok Teknik 
Simulasi Game 
300” Posko 
Anak-anak 
usia pra 
sekolah 
6 x 8 B - - - - - 
5. 
Pemberian Layanan 
Bimbingan dan 
Konseling 
300” 
Posko, Masjid, 
Sekolah 
 Anak - anak 6 x 20 C - - - - - 
6. 
Pelaksanaan 
Konseling 
Kelompok 
200” Posko Remaja 4 x 10 B,C - - - - - 
7. 
Pengadaan 
Bimbingan 
Konseling 
200” Posko Anak-anak 4 x 7 B,C - - - - - 
8. Penyuluhan Gemar 300 sekolah Anak-anak 3x 20 D - - - 30 30 
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Menabung Sejak 
Dini 
 
9. 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi 
pengenalan Mata 
Uang 
200” Posko Anak-anak 2 x 10 D - - - - - 
10. 
Pendampingan 
Pembuatan Laporan 
Keuangan Pengurus 
Masjid 
100” Masjid Takmir Masjid 2 x 5 D - - - - - 
11. 
Pelatihan Cara 
Membuat Alat 
Peraga 
100 Posko Anak-anak 1 x 8 E  - - 5 5 
12. 
Penyuluhan 
Kefarmasian 
300 Rumah warga Masyarakat 6x 15 F  20  25 45 
13. 
Pengenalan 
Tanaman Obat 
Keluarga 
100 Sekolah Anak-anak 2 x 15 F  - - 10 10 
14. 
Apresiasi Pemutaran 
Film Hidup Sehat 
100 Masjid Anak-Anak 2 x 13 F  - - - - 
15. 
Pelatihan Tentang 
Conversation 
100 Masjid Anak-Anak 2 x 9 G  - - - - 
16. 
Pelatihan Pembuatan 
Insektarium 
200 Posko Anak-anak 1 x 10 H  50 - 20 70 
17. 
Penyelenggaraan 
Tes Buta Warna 
120 Sekolah Anak-anak 1 x 20 H  - - 20 20 
18. 
Pelatihan dan 
Pembuatan 
Herbarium 
200” Sekolah Anak-anak 4 x 25 I - - - 5 5 
19. 
Penyelenggaraan 
Pemeriksaan 
Tekanan Darah 
150 Rumah warga Lansia 2x 25 I - 20 - 38 58 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  90  183 273 
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2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Masjid 
400” Masjid Desa Masjid 7 x 7 
Bersama 
(unit) 
 - - 10 10 
3 
Pengadaan Lomba 
Keagamaan 
200” Balai Desa Anak-anak 1 x 40 
Bersama 
(unit) 
20 100 - 50 170 
4. Mengajarkan Iqro’ 600” Masjid Anak-anak 12 x 20 
A,B,C,D,
E 
- - - - - 
5. 
Mengajarkan 
Alquran 
600” Masjid Anak-anak 12 x 15 F,G,H,I - - - - - 
6. Hafalan Surah 400” Masjid Anak-anak 6 x 20 A,B,C,D - - - - - 
7. 
Penyelenggaran 
apresiasi keislaman 
200” Masjid Anak-anak 4 x 50 25 A,H,I - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 20 100  60 180 
 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan Gerak dan 400” Posko Anak-anak 4 x 100 10 Bersama 10 - - - 10 
 5 
Lagu (unit) 
2 Pelatihan Tonis 400” Posko Anak-anak 4 x 100 6 
Bersama 
(unit) 
10 - - - 10 
3 
Penyelenggaraan 
Pembelajaran Lagu 
Nasional dan Daerah 
250” Posko Anak-anak 5 x 50 12 A,I - - - - - 
4 
Penyelenggaraan 
Olahraga 
300” Lap.desa Anak-anak 6 x 50 15 A,H,I - - - - - 
5 
Pelaksanaan Kreasi 
Seni 
1000” Posko Anak-anak 20 x 50 10 
B,C,D,E,
F,H,I 
- - - 20 20 
6 
Pelatiahan 
Keterampilan 
Tangan 
Menggambar 
150” Posko Anak-anak 3 x 50 5 G - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 20   20 40 
 
 
4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan Keamanan 
Pangan Produk 
Olahan Desa 
100” Rumah warga masyarakat 1 x 100 15 
Bersama 
(unit) 
- - - 25 25 
2 Pelatihan 200” Rumah warga Masyarakat 1 x 200 20 Bersama - 25 - 25 25 
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Pengemasan Produk 
Olahan Desa 
(unit) 
3 Penyuluhan PHBS 1200” Sekolah Masyarakat 12 x 100 20 
Bersama 
(unit) 
- - - 20 20 
4 
Pendampingan 
Posyandu 
200” Balai Desa Balita 1 x 200 25 
Bersama 
(unit) 
- 20 - - 20 
5 
Penyuluhan Bidang 
Perternakan 
150” Balai desa Masyarakat 1 x 150 30 
Bersama 
(unit) 
- 50 - 30 80 
6 
Penyuluhan Bidang 
Pertanian 
150”  Balai desa Masyarakat 1 x 150 30 
Bersama 
(unit) 
- 50 - 30 80 
7 
Penyelenggaraan 
Kesehatan Lansia 
200”  Rumah warga Lansia 2 x 100 15 
Bersama 
(unit) 
- 30 - 25 55 
8 
Penyelenggaraan 
Jalan Sehat 
100” Balai desa Masyarakat 1 x 100 40 
Bersama 
(unit) 
50 30 200 50 330 
9 
Pengadaan 
Perlombaan Tonis 
400” Lap. desa Anak-anak 2 x 200 10 
Bersama 
(unit) 
- 50 - 30 80 
10 
Pengadaan 
Perlombaan Gerak 
dan Lagu 
400” Posko Anak-anak 2 x 200 15 
Bersama 
(unit) 
- 50 - 30 80 
11 
Pelatihan Pembuatan 
Nugget 
200” Rumah warga Ibu-ibu PKK 1 x 200 20 
Bersama 
(unit) 
- 100 - 70 170 
12 
Pelatihan 
Pengolahan Mokaf 
200” Rumah warga Ibu-ibu PKK 1 x 200 18 
Bersama 
(unit) 
- 50 - 80 130 
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13 Pembuatan Plang 350” Posko Masyarakat 7 x 50 10 
Bersama 
(unit) 
- 100 - 40 140 
14 
Pengadaan Minggu 
Bersih 
100” Desa Kenteng Masyarakat 1 x 100 30 
Bersama 
(unit) 
- 30 - - 30 
15 
Penyuluhan 
Pergaulan Remaja 
400” Posko Anak-anak 4 x 10 A - - - - - 
16 
Pembuatan Poster  
dan Pemutaran 
Vidio 
400” Posko Anak-anak 4 x 5 A - - - - - 
17 
Pelaksanaan 
Pembersihan Tempat 
Ibadah/ Masjid 
1650” Masjid Masjid 33 x 50 8 A,C,D,E - - - - - 
18 
Pelatihan Peer 
Konseling 
600” 
Anak-anak 
Psantren 
Masjid 4 x 7 B - - - 10 10 
19 
Pelatihan Pembuatan 
Discribe 
150” Anak-anak Posko 1 x 9 B - - - 20 20 
20 
Penyuluhan 
Penanaman Moral 
300” Anak-anak Posko 2 x 9 B - - - - - 
21 
Penyuluhan 
Kewiausahaan 
100” Karangtaruna Rumah warga 1 x 100 15 B - - - - - 
22 
Penyelenggaraan 
Kebersihan Sarana  
Prasarana Kantor 
Balai Desa 
350” Balai desa 
Perangkat 
Desa 
7 x 50 7 B - - - - - 
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23 
Penyelenggaraan 
Papan Bimbingan 
700” Posko Anak-anak 7 x 100 10 C - - - - - 
24 
Penyelenggaraan 
Permainan 
Tradisional 
1000” Posko Anak-anak 10 x 100 12 C,D,E - - - - - 
25 
Pelatihan Olahraga 
Ringan 
150” 
Lap.Desa 
Kenteng 
Masyarakat 3 x 50 15 D - - - - - 
26 
Pendampingan 
Pengolahan 
Adminitrasi Pegawai 
600 Balai desa 
Perangkat 
desa 
12 x 50 9 D,I - 20 - - - 
27 
Pelatihan Membuat 
Prakarya 
1100 Posko Anak-anak 11 x 100 5 E,G - - - 30 30 
28 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Kesehatan 
1200” Rumah warga Masyarakat 8 x 150 20 F - 20 - - 20 
29 
Penyelenggaraan 
Pengecekann 
KesehatanG 
300” Rumah Warga Masyarakat 2 x 150 20 F  150  100 250 
30 
Pelaksanaan Olah 
Vokal 
750” Posko Anak-anak 15 x 50 7 G - - - - - 
31 
Pegadaan 
Pembersihan Balai 
Desa 
450” Balai desa 
Perangkat 
Desa 
9 x 50 6 G - - - - - 
32 Penyuluhan 
Kesehatan 
400” Sekolah  Remaja 4 x 100 15 H - - - - - 
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Reproduksi 
33 
Penyuluhan Jajanan 
Sehat 
200” Sekolah Anak-anak 2 x 100 20 H - - - - - 
34 
Pengadaan 
Sosialisasi Arti 
Simbol pada 
Kemasan Plastik 
300” Rumah warga 
Ibu-ibu dan 
Remaja 
3 x 100 25 H - - - - - 
35 
Pemanfaatan 
Bioteknologi 
Konvensional 
350” Posko Anak-anak 7 x 50 8 H - 10 - 7 17 
36 
Penyelenggaraan 
Cipta Karya Puisi 
dengan Tema 
Lingkungan 
200” Sekolah Anak-anak 4 x 50 5 H - - - - - 
37 
Pengadaan 
Membaca Buku 
150” Posko Anak-anak 3 x 50 5 H - - - - - 
38 
Penyuluhan Gizi 
Seimbang 
400 Rumah Warga Ibu-ibu 2 x 100 20 I - - - - - 
39 
Pelatihan Pembuatan 
Tanaman 
Hidroponik 
 
400”  Rumah warga Ibu-ibu PKK 4 x 100 15 I - 25 - 15 40 
40 
Pelatihan Teknik 
budidaya Tanaman 
Obat Keluarga 
400” Rumah warga Ibu-ibu PKK 4 x 100 15 I - 15 - - 15 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 50 825 200 637 1712 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  90 1.015 200 900 2.205 
 
Semarang, 21 Februari 2017 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh  
  
           Dosen Pembimbing Lapangan            
 
 
 
 
 
N. Satria Abdi, S.H., M.H.            
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